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Abstract 
 The purpose of this research was to find and compare the actual and desirable characteristics 
of referee  in  the  opinions of  organizing committee, team managers and athletics in the 15 th  Asean 
University Games. Four aspects of characteristics were considered, which were the aspects of 
characteristics, knowledge, ability to referee, human relationship. The 200 samples from multistage 
random sampling consisted of 11 organizing committees, 24 team managers and 165 athletics. The 
data were collected by the researcher’s constructed questionnaire and interview with the reliability of 
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.93. The data were then analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, t-test, One way 
ANOVA, LSD test was calculated with an alpha level of .05 for all statistical tests. 
 The findings were as follows: 
1. The mean of  the actual characteristics of referee  in the  opinions of organizing  
committee, team managers, athletics in the 15 th Asean University Games in all 4 aspects of 
characteristics were overall at the high level. 
2. The mean of the desirable characteristics of referee  in  the  opinions  of organizing  
committee, team managers and athletics in the 15 th Asean University Games in all 4 aspects of 
characteristics were overall at the highest level. 
3. Comparing of means of the actual and desirable characteristics of referee in  the  
opinions of  organizing committee, team managers and athletics in the 15 th Asean University Games, 
there were significantly differences in all aspects at the level of .05. 
4. Comparing of means of the actual and desirable characteristics of referee were  
found that the opinions among organizing committee, team managers and athletics by the actual and 
desirable characteristics of referee  in the opinions of  organizing committee, team managers and 
athletics in the 15 th Asean University Games, there were no significant differences in all aspects at 
the level of .05. 
          
Keywords : The Actual Characteristic, Desirable Characteristic 
               
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครั *งนี*มจีุดมุ่งหมายเพือศกึษาและเพือเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงค์
ของผู้ตดัสนิกรฑีาตามทศันะของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผูค้วบคุมทมี และนักกรฑีา ในการแข่งขนักฬีา
มหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15  ทั *ง 4 ดา้น คอื ดา้นคุณสมบตัเิฉพาะของผูต้ดัสนิกรฑีา  ดา้นความรูใ้นการ
ทํางาน ดา้นความสามารถในการตดัสนิ ดา้นมนุษยสมัพนัธข์องผูต้ดัสนิกรฑีา กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครั *งนี* 
เป็นคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผูค้วบคุมทมีและนักกรฑีา จํานวน 200 คน แบ่งเป็นคณะกรรมการจดัการ
แข่งขนั จํานวน 11 คน  ผูค้วบคุมทมีจํานวน 24  คน นักกรฑีาจํานวน 165 คน  ไดม้าโดยวธิกีารสุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขั *นตอน  เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ทีผูว้จิยัสรา้งขึ*น มคี่าความ
เชือมั นทั *งฉบบัไดเ้ท่ากบั .93  วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า
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 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. คะแนนเฉลียของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกรฑีา ตามทศันะของ  คณะกรรมการจดัการ
แขง่ขนั  ผูค้วบคุมทมี และนกักรฑีา ในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15 ทุกดา้นและโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก  
 2. คะแนนเฉลียของคุณลกัษณะทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรฑีาตามทศันะของคณะกรรมการจดัการ
แขง่ขนั ผูค้วบคุมทมี และนกักรฑีา ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15 ทุกดา้นและโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสดุ 
 3. เปรยีบเทยีบคะแนนของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิ กบัทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรฑีาตามทศันะของ  
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  ผู้ควบคุมทีม และนักกรีฑา ในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15  
พบว่ามคีวามแตกต่างกนัทุกดา้น อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 4. เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลียคุณลกัษณะทีเป็นจรงิ และทีเป็นพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรฑีา พบว่า 
ทศันะระหว่าง คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผูค้วบคุมทมี และนักกรฑีา ทีมต่ีอคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีเป็น
พงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรฑีาในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15  ไม่แตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05   
 





ประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคอาเซยีนในปี 2523 โดยใช้ชือ “สภากีฬามหาวทิยาลยัอาเซียน” (The ASEAN 
University Sports Council: AUSC) และไดเ้ริมจดัการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีนครั *งแรกในปี 2523 โดย
มอบหมายใหป้ระเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั ปจัจุบนัสภากฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีนมสีมาชกิทั *งสิ*น 11 
ประเทศปจัจุบนัสภากฬีามหาวทิยาลยัเอเซยีนไดจ้ดัการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีนมาแลว้จาํนวน 11 ครั *ง 
โดยหมุนเวียนผลัดเปลียนกนัเป็นเจ้าภาพทุก ๆ 2 ปี มีการแข่งขนัทั *งหมด 16 ประเภทกีฬา ได้แก่ กรีฑา 
แบดมนิตนั บาสเกตบอล วอลเลยบ์อลชายหาด ฟุตบอล ฟุตซอล กอลฟ์ คาราเต้-โด เซปกัตระกรอ้ ว่ายนํ*า เทควนัโด 
เทเบลิเทนนิส เทนนิส โบว์ลิง วอลเลยบ์อล   ปนัจกัสลีตั ในครั *งนี*การจดัการแข่งขนักรฑีา กฬีามหาวทิยาลยั
อาเซยีน ครั *งที 15 จดัขึ*นระหว่างวนัที 18-22 ธนัวาคม พ.ศ.2553 ณ สนามกฬีาอนิทนิล มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 
ผูต้ดัสนิเป็นผูท้ีมบีทบาทสาํคญัยิง และเป็นตวัจกัรสาํคญัต่อกลไกการพฒันากฬีาของชาต ิเพราะ 
ผูต้ดัสนิเป็นผูม้อีทิธพิลต่อการแพห้รอืชนะของทมีทีแขง่ขนัได้ ไม่ว่าจะเป็นการแขง่ขนักฬีาใด ๆ กต็าม  
ผูต้ดัสนิจงึเปรยีบเสมอืนผูช้ี*ชะตาของทมีแขง่ขนัไดโ้ดยสิ*นเชงิ ในการจดัการแขง่ขนักรฑีา ตอ้งอาศยัผูต้ดัสนิเป็น
ผูค้วบคุมดแูลเหตุการณ์ว่าฝา่ย ใดกระทาํผดิกฎกตกิา หรอืทาํผดิระเบยีบการแขง่ขนัขณะทีทาํการแขง่ขนั ดงันั *น 
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ผู้ตัดสินจึงมี บทบาทในการตัดสินให้ประสบผลสําเร็จตามกฎกติกา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และม ี
ประสทิธภิาพ  
ดังนั *นจากเหตุผลทีกล่าวมาผู้วิจ ัยต้องการศึกษาว่า ผู้ตัดสินทีปฏิบัติหน้าทีในการแข่งขันกีฬา
มหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15มคีุณลกัษณะทีเป็นจรงิ คอื การแสดงออกในรปูของการปฏบิตังิานตามทีพบเหน็ 
และคุณลกัษณะทีพงึประสงค ์คอื ความคาดหวงัว่าควรจะเป็นหรอืต้องการใหเ้ป็นของ ผูต้ดัสนิกรฑีา ตามทศันะ
ของนกักฬีา ผูค้วบคุมทมี เป็นอย่างไร และความคดิเหน็จากคณะกรรมการจดัการแข่งขนัว่ามทีศันะคตเิกียวกบั
การจดัการแขง่ขนัอย่างไร เพือทีจะไดท้ราบคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรฑีาตามทศันะ
ของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนักกรฑีา ในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15 




จดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนกักรฑีา ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15 
2. เพือเปรียบเทียบคุณลักษณะทีเป็นจริงกับทีพึงประสงค์ของผู้ตัดสินกรีฑาตามทัศนะของ
คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนกักรฑีา ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15 
3. เพือเปรียบเทียบคุณลกัษณะทีเป็นจริงและทีพึงประสงค์ของผู้ตัดสนิกรีฑาตามทศันะระหว่าง
คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนกักรฑีา ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
            กลุ่มตัวอย่างในการศกึษาครั *งนี* เป็นคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผู้ควบคุมทมีและนักกรฑีา ซึง
กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยเปิดตารางสาํเรจ็รูปของเครจซีและมอรแ์กน (Krejcie, and Morgan. 1970) ได้
กลุ่มตวัอย่างจํานวน 140 คน แต่ในการทําวิจยัครั *งนี*ผู้วิจยัได้ใช้กลุ่มตวัอย่างจํานวน 200 คน ซึงได้มาจาก
วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบหลายขั *นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 
 
ตวัแปรทีศึกษา 
 ตวัแปรต้น  ไดแ้ก่ สถานภาพของผูท้ีเกียวขอ้งในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน  ครั *งที 15 
  1.1 คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั 
  1.2 ผูค้วบคุมทมี  
  1.3 นกักรฑีา  
 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรฑีาตามทศันะของ
คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนกักรฑีา ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15 
 
 




จดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนักกรฑีา ในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที `xเป็นแบบสอบถาม 
ซึงผูว้จิยัสรา้งขึ*นเอง มคีวามเชือมั นเท่ากบั .93 
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. นําขอ้มลูจากแบบสอบถามตอนที 1 คอื สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมาวเิคราะหโ์ดยแจก
แจงความถีแลว้หาค่ารอ้ยละ และนําเสนอในรปูของตารางประกอบความเรยีง 
 2. นําขอ้มลูจากแบบสอบถามตอนที 2 คอื คุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรฑีา
ตามทศันะของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนกักรฑีา ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน 
ครั *งที 15 มาวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้และรายดา้น โดยหาค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายเป็น
ระดบัคุณลกัษณะ แลว้นําเสนอในรปูของตารางประกอบความเรยีง 
 3. เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะทีเป็นจรงิกบัทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรฑีาตาม
ทศันะของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนกักรฑีา ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *ง
ที 15 โดยการวเิคราะหส์ถติทิ ี(t- test dependent) เพือทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที 1 
 4. เปรยีบเทยีบความแตกต่างคณุลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรฑีาตามทศันะ
ระหว่างคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนกักรฑีา ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 
15 โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One - way – analysis of variance) ถา้พบความแตกต่าง
ใหท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยโดยวธิขีอง LSD (Least Significant Difference) 
 
สรปุผลการวิจยั 
  1. คุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรฑีาตามทศันะของ คณะกรรมการจดัการ
แขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนกักรฑีา ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15  
  1.1 ดา้นคุณสมบตัเิฉพาะของผูต้ดัสนิกรฑีา  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เท่ากบั 4.08 และ มากทีสดุ 4.58 
  1.2 ดา้นความรูใ้นการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 4.06 และมากทีสดุ เท่ากบั 4.64 
  1.3. ดา้นความสามารถในการตดัสนิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เท่ากบั 4.19 และมากทีสุด เท่ากบั 4.59
  1.4. ดา้นมนุษยสมัพนัธข์องผูต้ดัสนิกรฑีา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เทา่กบั 4.19 และมากทีสดุ เท่ากบั 4.57 
 จากการวเิคราะห ์โดยรวมทุกดา้น คุณลกัษณะทีเป็นจรงิเท่ากบั 4.11 อยู่ในระดบัมาก และคุณลกัษณะทีพงึ
ประสงค ์เท่ากบั 4.59 อยู่ในระดบัมากทีสดุ  
  2. จากการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนของคุณลกัษณะทีเป็นจรงิกบัทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรีฑา
ตามทศันะของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนกักรฑีา ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน 
ครั *งที 15 มคีวามแตกต่างกนัทุกดา้น อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
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  3. การเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทีเป็นจรงิโดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว พบว่า 
ทศันะระหว่างคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนกักรฑีาไมแ่ตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีระดบั .05  
  4. การเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทีพงึประสงคโ์ดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว 
พบว่า ทศันะระหวา่งคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ผูค้วบคมุทมีและนักกรฑีา ไม่แตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05   
 
อภิปรายผล 
  1. คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกรฑีาระหว่างทศันะของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผูค้วบคุม
ทมีและนกักรฑีาในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15 อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ดงันี* 
  1.1 ดา้นคุณสมบตัเิฉพาะของผูต้ดัสนิกรฑีา คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกรฑีาตามทศันะของ 
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผู้ควบคุมทมีและนักกรีฑาในการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เพราะผูต้ดัสนิกรฑีาเป็นผู้มคีวามยุตธิรรมขณะตดัสนิ  สามารถควบคุมอารมณ์ไดท้ั *ง
ขณะทําการตดัสนิ และนอกเวลาตดัสนิ สุภาพเรยีบร้อย ทั *งกาย วาจาและจิตใจ มีความรบัผดิชอบต่อหน้าที 
สอดคลอ้งกบัไอแซคส;์ และ มอตตา (Isaacs; & Motta. 1981: 73) ยงัไดก้ล่าวถงึแนวทางการปฏบิตัขิองผูต้ดัสนิ
ทีดีไว้ว่าผู้ตดัสนิทีดีต้องเป็นผู้มีอารมณ์มั นคง (แสดงออกถึงความเชือมั น) เป็นผู้มีความพร้อม (รกัษาความ
คล่องตวั ว่องไว ติดตามเกมการแข่งขนั ตั *งแต่เริมจนจบการแข่งขนั) คุณสมบตัิทีดีของผู้ตัดสนิกรีฑาต้องม ี
ความยุตธิรรมในการตดัสนิ พจิารณาการตดัสนิดว้ยความรอบคอบ ละเอยีดถีถว้นเป็นปจัจยัหลกั   
  1.2 ด้านความรู้ในการทํางาน คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผู้ตดัสนิกรีฑาตามทศันะของคณะกรรมการ
จดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนกักรฑีา ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15 โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เพราะการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15 ไดใ้ชก้ตกิาของสหพนัธก์รฑีานานาชาต ิ(IAAF) ผู้
ตดัสนิทีเขา้ร่วมการแข่งขนัต้องผ่านการอบรมผู้ตดัสนิกรฑีานานาชาติ จงึทําให้มคีวามรู้ ความเขา้ใจในกติกา
กรฑีาเป็นอย่างด ีสามารถตคีวามกตกิาไดอ้ย่างถูกต้องแม่นยํา สอดคลอ้งกบัไพบูลย ์ศรชียัสวสัดิ ~ (2542: 1) ที
ไดก้ล่าวถงึขอ้กาํหนดทั วไปกตกิาเทคนิคไวว้่า การแข่งขนัระดบันานาชาตทิั *งหมดจะต้องจดัการแข่งขนั ภายใต้
กตกิาของสหพนัธก์รฑีานานาชาต ิ(IAAF) และผู้ตดัสนิจะต้องเป็นผูเ้ขา้ใจกตกิา และตีความการใช้กตกิาของ
สหพนัธก์รฑีานานาชาตไิดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน   
  1.3 ด้านความสามารถในการตัดสิน คุณลักษณะทีเป็นจริงของผู้ตัดสินกรีฑาตามทัศนะของ 
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผู้ควบคุมทมีและนักกรฑีา ในการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เพราะผูต้ดัสนิกรฑีามสีามารถตดัสนิแลว้เป็นทียอมรบัของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
ผูค้วบคุมทมีและนักกรฑีา อกีทั *งยงัมคีวามสามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้า ขณะทําการตดัสนิไดด้ ีสอดคลอ้งกบั  
ศุภศษิฐ์ ชยัสาร (2548: 3) กล่าวว่าการเป็นผู้ตัดสนิทีดนีั *นจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องเขา้ใจพื*นฐานของเกมการ
แขง่ขนัเสยีก่อน ผูต้ดัสนิตอ้งคดิและสาํรวจตนเองว่าสิงใดทีควรปรบัปรุง แก้ไขและควรศกึษาเพิมเตมิตลอดเวลา
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 (ฉบบัพเิศษ) ธนัวาคม 2555 85 
 
เพือทีจะส่งผลให้การปฏิบตัิหน้าทีเป็นไปอย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ เป็นทียอมรบัแก่ผู้ทีเข้าร่วมการ
แขง่ขนัและผูเ้กียวขอ้งอืนๆ ต่อไป  
  1.4 ด้านมนุษยสมัพนัธ์ของผู้ตัดสนิกรฑีา คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผู้ตดัสนิกรีฑาตามทศันะของ 
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผู้ควบคุมทมีและนักกรฑีา ในการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เพราะผูต้ดัสนิกรฑีามอีธัยาศยัไมตรทีีดกีบันกักฬีาและผูร้่วมงาน มคีวามเอื*ออาร ีสุภาพ
ไม่ถอืตวั วางตนใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะต่อสงัคมและบุคคลอืน และผลจากการสมัภาษณ์พบว่า ผูต้ดัสนิกรฑีาที
ดคีวรจะมกีารรบัฟงัความเหน็ของผูอ้ืน การร่วมกบัผูอ้ืนและการเขา้กบับุคคลไดทุ้กเพศทุกวยันั *นมคีวามจําเป็น 
เนืองจากผูต้ดัสนิจะตอ้งมกีารประสานงานกนัจากหลายฝา่ย ตอ้งเคารพกนัในหน้าทีการงาน 
  2. คุณลกัษณะทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรฑีาตามทศันะของ คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผูค้วบคุม
ทมีและนักกรีฑา ในการแข่งขนักฬีามหาวิทยาลยัอาเซียน ครั *งที 15 ทุกด้านอยู่ในระดบัมากทีสุด เพราะ
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผูค้วบคุมทมี และนักกฬีามคีวามคาดหวงัว่า อยากเหน็ผูต้ดัสนิกรฑีามคีุณสมบตัิ
ครบถ้วน อกีทั *งตดัสนิกรฑีาใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุด เพราะผูต้ดัสนิทีดนีั *นต้องมคีุณลกัษณะทีดี
ทีสดุในทุก ๆ ดา้น สอดคลอ้งกบั อดศิร สบืสขุ (2547: 82) ไดศ้กึษาพบว่าคุณลกัษณะทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิ
กฬีารกับี*ฟุตบอลโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสดุ ทุก ๆ ด้าน 
  3. เปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะทีเป็นจริงกับทีพึงประสงค์ของผู้ตัดสินกรีฑาตามทัศนะของ
คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนกักรฑีาในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15  
พบว่ามคีวามแตกต่างกนัทุกดา้น อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 ซึงตรงตามสมมตฐิานทีตั *งไวใ้นขอ้ที 1 
เพราะแสดงว่าพฤตกิรรมทีผูต้ดัสนิแสดงออกมาไม่สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมทีมลีกัษณะเป็นอุดมคตใินทศันะของ
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผูค้วบคุมทมี และนักกฬีา ผูต้ดัสนิจงึควรปฏบิตัตินใหม้คีุณลกัษณะทีดทีีสุดในทุก 
ๆ ด้าน เป็นไปตามอุดมคติในทศันะของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผู้ควบคุมทมี และนักกฬีาได้ เมือแสดง
คุณลกัษณะทีพงึประสงค์ต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผูค้วบคุมทมีและนักกรฑีา ไดเ้หน็แบบอย่างทีดกีจ็ะ
เกิดความรู้สกึทีดีและยอมรบัต่อไป สอดคล้องกบังานวิจยัของ กวิน บุญประโคน (2554: บทคดัย่อ) พบว่า
คุณลกัษณะทีเป็นจรงิกบัทีพงึประสงค์ของผู้ตดัสนิกฬีาฟุตบอลในการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรเีมยีร์ลกีในทศันะ
ของผูค้วบคุมทมี และนกักฬีา มคีวามแตกต่างกนัทุกดา้น อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
  4. การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลียคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผู้ตดัสนิกรฑีาระหว่าง
ทศันะของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมีและนกักรฑีาในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 
15 พบว่า ทั *งคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรฑีาระหว่างทศันะของคณะกรรมการจดัการ
แข่งขนั ผู้ควบคุมทมีและนักกรฑีาในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15 ไม่แตกต่างกนัทุกด้าน
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 ซึงไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีตั *งไวใ้นขอ้ที 2 เพราะคณะกรรมการจดัการ
แข่งขนั ผูค้วบคุมทมีและนักกรฑีายอมรบัในการตดัสนิ และการทําหน้าทีของผูต้ดัสนิกรฑีาในการแข่งขนักฬีา
มหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15 เหมอืนกนัจงึทาํใหม้ทีศันะต่อคุณลกัษณะทีเป็นจรงิไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวจิยั ปิยะพงศ ์กูพ้งศพ์นัธ ์(2553: 101)  พบว่าคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิแบดมนิตนัตามทศันะของ
นกักฬีาและผูค้วบคุมทมี ในการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครั *งที 37 โดยรวมพบว่าไม่แตกต่าง
กนั ส่วนคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้ตัดสินกรีฑาไม่แตกต่างกัน เพราะผู้ตัดสนิกรีฑาทีพึงประสงค์ของ
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คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผู้ควบคุมทมีและนักกรฑีา มทีศันะเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ทีเหน็ว่าผู้ตดัสนิ
กรฑีาต้องเป็นผู้ทีมคีุณลกัษณะของผู้ตดัสนิทีดคีรบถ้วนในทุก ๆ ด้าน การเป็นผู้ตัดสนิ จะต้องประกอบด้วย
คุณลกัษณะ หลาย ๆ ประการรวมกนั สิงสาํคญัต้องมคีวามยุตธิรรมเป็นบรรทดัฐาน มคีวามรูใ้นกฎกตกิาอย่าง
ชดัเจน มเีทคนิค และกลวธิทีีดใีนการดาํเนินการตดัสนิ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยัครั *งนี* พบว่าคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรฑีาระหว่างทศันะของ
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผู้ควบคุมทมีและนักกรฑีาในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัอาเซยีน ครั *งที 15 ใน
ภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดงันั *นนําผลการวจิยัเสนอต่อผู้บรหิาร ผูต้ดัสนิในสมาคมกรฑีาแห่ง
ประเทศไทย สหพนัธก์รฑีานานาชาต ิเพือผลการวจิยัไปเป็นแบบอย่างและแนวทางในการเป็นผูต้ดัสนิกรฑีาทีด ี
อกีทั *งยงันําผลวจิยัไปปรบัปรุง พฒันาผูต้ดัสนิกรฑีาใหอ้ยู่ในระดบัมากทีสุดและสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของ
คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ผูค้วบคุมทมี และนกักฬีา เพือประโยชน์สงูสดุต่อการแขง่ขนักรฑีาต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครั .งต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาเกียวกบัคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกรฑีา ในทศันะ
ผูบ้รหิารสมาคม ผูป้กครอง และผูช้มต่อไป 
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